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Ei café «aliente. á.mt tctbem estes sebes. Leche de cabra, á la iecüe. Gomprau cois. LaibéÓÓÚ. Cüiupiau pimenlons. 
Paaaan. ¿Yol criailles? Ál buen chorizo de Estremadura. ¿Guantes lielugues YOÍ? Aigua de la font. ¿Ama, vol ous? 
Térra yolela, terreía yolé. Vólen pollastres y gallines? Olí. Seuoret, cómprem este ramellet. ¿Amt rol grantm? Peix del bolicb. 
Noilrtmt hit fem? Gomprau raim. Goaiprau olives, olivero ¿Qui compra freses? Gornprau magranes. íurmachtts . 
Pan i e Mallorca. Compran sirere». Aigua de sevá. C#mprau pomes. Acabem estes carchóles. 
Yolen un íorc i ' allí? £1 foguerer. Carabasa-- la mel porte buliint. 81 tramuseeeer. Compran taronchec. Nacen di ájrtfM» 
Compran peres. Meteos de JKújos. Lomprau tormache. Un biilet del loto. 
n 
Cansalá y lionganise. A r r v p y uiiiaeieb. 
imtñ i»rrat U pese? £1 datilero. Señora v»i uu* pauiiui? Mistos de canaleta. Castaña loríate 
JATIYA.—-Imprenta y graa fábrica de santos, soldados y cartapacios para las escuelas, ejecutada la impresióa eon máquinas movidas por el agua y el vapor 

